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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Contrataciones.
Resolución núm. 1.081/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción de la
vigente Reglamentación de Trabajo de perso
nal civil no funcionario de la Administración
Militar, se dispone la contratación del personal
que se indica:
Don Lucas Juan del Moral Gómez.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Profesor de Edu
cación General Básica y Preescolar, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Suboficia
les, a partir del día 1 de abril de 1977.
Doña Julia Covadonga Díaz Torres.--Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Operadora de pri
mera de Mecanización (Jefe de segunda Admi
nistrativo), para prestar sus servicios en la Es
. cuela de Guerra Naval, a partir del día 18 de
marzo de 1977.
Don Jesús Angel Tadeo Ruiz.—Con carácter
interino, hasta el reingreso del titular de la
plaza .don Gabriel Jesús Pita da Veiga Jáude
nes, y con la categoría profesional •de Opera
dor de primera de Mecanización (Jefe de se
gunda Administrativo) , para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Guerra Naval.
Doña María del Carmen Salgado Criado.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Auxiliar Sanita
rio, para prestar sus servicios en la Policlíni
ca Naval "Nuestra Señora del Carmen", a par
tir del día 1 .de junio de 1977.
Don Angel María Lerate Granado.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en la
Jefatura de Intendencia de la Zona Sur, a par
tir del día 1 de julio de 1977.—Cesará al término
del plazo indicado, o antes, si se cubriera con un
funcionario el puesto de trabajo que interina
mente ocupa.
Don Lino Galicia Solís.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial de tercera Carpin
tero, para prestar sus servicios en la JAL, a par
tir del día 1 de mayo de 1977.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.082/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica: ,
Don Antonio Candela Vergara y don Emilio
Montero Copado.—Con carácter interino, por
plazo •no superior a un año, y la categoría pro
fesional de Oficial de primera Ajustador, para
prestar 'sus servicios en el Arsenal de Carta
gena, a partir del día 28 de junio.de 1977.—Cesa
rán al término' del -plazo indicado, o antes, si se
cubriese con un funcionario el puesto de traba
jo que interinamente ocupan.
Don Luis Javier Castañeda Turrno.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en la
Capitanía General de la Zona Marítima del Es
trecho, a partir del día 2 de junio de 1977.
Doña María del Carmen Galán Gener.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un
año, y la categoría profesional de Oficial de se
gunda. Administrativo, para prestar sus servicios
en el Arsenal de La Carraca, a partir del día 25
de mayo de 1977.
Doña María Isabel Gil de Sola Costell.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en el
DEPER, a partir del día 1 de mayo de 1977.
Don José Antonio Lledo Molina.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y
la categoría profesional de Conserje (Subalter
no de primera) , para prestar sus servicios en la
Escuela de Guerra Naval, a partir del día 1 de
junio de 1977.
Madrid, 10 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCM.08. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.087/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Don José Luis Oñate Marín y don Alejandro
Carlos Garrido Escudero.--Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de ingeniero Técnico Electró
nico, para prestar sus servicios en el Arsenal de
Cartagena, a partir del día 12 de marzo de 1977.
Don Albino Valeiras PoCh.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la cate
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goría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Militar de Marina de Santa Eugenia de
Ribeira.—Cesará al término del plazo indicado, o
antes, si se cubriera con un funcionario-el pues
to de trabajo que interinamente ocupa.
Doña Marina Romero Sánchez y doña María
Josefa Sánchez Lores.—Con carácter fijo y la
categoría laboral de. Limpiadora, para prestar
sus servicios en el Instituto y Observatorio de
Marina, a partir del día 1 de abril de 1977.
Doña Juliana Juan Calvo.—Con carácter fijo
y la categoría laboral de Limpiadora, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", a partir del día 14 de
junio de 1977.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.085/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone que los Peo
nes doña Josefa Filgueira Rodríguez y doña Ave
lina Carril Vázquez, que prestan sus servicios
en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, pasen,
con carácter voluntario, a la situación prevista
en el artículo 62 de la vigente Reglamentación
de Trabajo de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Madrid, 3 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Bajas.
Resolución núm. 1.086/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la baja dela Armada, por falta de aptitud física, de la
Limpiadora doña Rafaela Torrejón Armario, que
prestaba sus servicios en el TEAR, situación prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar. La intere
sada deberá solicitar la prestación económica co
rréspondiente en la Mutualidad Laboral de la In
dustria Siderometalúrgica, en la que debe estar
afiliada.
Madrid, 8 de junio de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
Lii
RECOMPENSAS
Mención Honorífica.
Orden Ministerial núm. 721/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle Mención Honorífica sencilla:
Capitán de Navío don José López-Cortijo
González-Aller.
Coronel del Cuerpo de Máquinas don Gerardo
García Pardo.
Capitán de Fragata don Luis Abad Vicente.
Capitán de Fragata don Ramón Montero Ro
mero.
Comandante de Infantería de Marina don Ger
mán J. Leira Rodríguez.
Comandante de Máquinas don José Rodríguez
Naveiras.
Teniente de Navío don José L. Guitart Vadillo.
Capitán de Intendencia don Luis J. Souza
Castelo.
Sargento Radiotelegrafista don Adolfo Vilari
ño López.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 722/77.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y enatención a los méritos contraídos por el personal que a continuación se relaciona, vengo enconcederle Mención Honorífica sencilla:
Comandante de Infantería de Marina don An
gel María Larumbe Burgui.
Capitán de Intendencia don José Cabrerizo
Martínez.
Teniente de Navío don Juan Serón Martínez.Teniente de Navío don Santiago Zárate Ló
pez de Roda.
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Teniente de Máquinas don Sebastián Soto
Santos.
TenienteA. T. S. don Eúclides Rendón Picazo.
Mayor Torpedista don Juan Rodríguez Cer
vantes.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Joaquín
García Jorda.
Sargento primero Mecánico don Diego Ayora
Arrabal.
Sargento primero Electricista don Juan Rodrí
guez Abréu.
Sargento primero Escribiente don David Peña
randa Romero.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación.
PERY
Orden Ministerial núm. 723/77.—Por error en
la propuesta, se rectifica la Orden Ministerial
número 632/77 (D. O. núm. 119), en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
Sargento primero Radarista don José Soto
Guillén.
DEBE DECIR:
Sargento primero Radiotelegrafista don José
Soto Guillén.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 724/77.—Por error en
la propuesta, se rectifica la Orden Ministerial
número 629/77 (D. O. núm. 119) , en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
Cabo primero (V) Electricista José L. Perea
Martínez.—De cuarta.
DEBE DECIR:
Cabo primero (V) Electricista José L. Pérez
.Martínez.—De cuarta.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Min&terial núm. 725/77.—Por error en
la propuesta, se rectifica la Orden Ministerial
número 652/77 (D. O. núm. 122), en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
Mecánico-Conductor don Camilo Lequerica
Oleagordia. De cuarta.
DEBE DECIR:
Oficial de Arsenales don Camilo Lequerica
OleacYordia.—De cuarta.
Madrid, 13 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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